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D E B R E C Z E N I
L bérlet,
s z í n h á z .
Csütörtökön, Október 20-kán 1870. 
a d a t i k :
7-dik szám.
H U N A O I
LASZL
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. — Irta Egressi Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
__________   (Rendező Szabó)
S z e m é l y z e t .
Első szakasz: Ciliéi halála.
László m agyar király — —* Dalnoki.
Ciliéi Ulrieh, kormányzó —  —  Philipovits.
Hunyadi László — —  — Dalfy.
Hunyadi Mátyás — — *— Tannerné.
FŐurak, király k ísé rete , zsoldosok, nép. —  Történik Nándoron 1 4 5 6 .
Második szak asz : Királyi eiliű.
László m agyar király 
Gara, nádor —  —
Mária, leánya —  —
Erzsébet, Hunyadi János ö zvegye — 








Történik: T em esváron  1 4 5 6 . Hunyadi jó szágán .






Harmadik szak asz : Á r m á n y .
Dalnoki.
—  — Tanner.
—  — Mándokiné.
-  Dalfy.
—  — Tannerné.
Történik Budán. 1 4 5 7 .
Negyedik szakasz: V é r p a d .
Gara, nádor — — — Tanner.
Mária, leánya — —  — Mándokiné.
E rzsébet, Hunyadi János özvegye —  —  Dalnokiné.
László —  — —  Dalfy,
Kísérel. — Történik Budán.
3-1 k felvonásban
négyes mmgya
lejtik: Szomolnoki Erzsi, Visontai Eszti, Nidos Fáni, Jánosi Vilma.
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnoknól déle. 9-töl— 12-ig, délu. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.
MetyAmtü S Alsö és közép páholy 3 írt. « $ #  kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy 3 írt. 
5 0 kr. Támlásszék 30kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0 kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebrerzen  1 8 7 0 . N yom atott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
